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ࡖࡒ 㸝ࠗࢹ࣭࣏ࢪ࣬㹈࣬ࣀ࣭ࣤࠖ⛁Ꮥ㠁࿤ࡡᵋ㏸ 㸝ࠗ1962㸞㸡㹥89ࡻࡽ㸞ࠊ 
 
















$  Herman E,Daly,. ࣜ࢕ࢩ࢓ࢻᕗ❟ኬᏕḿᩅ᤭㸝 ࢓࣒ࣛ࢜ྙ⾏ᅗ㸞 
















































































































 ࠊ㸞7,㹥 ,୕ྜྷ㸝ࠗ ࠿ࡓࡡࡾ࠷࡙ࡊ♟ࢅᛮ
࡝⇝ ࠖࠉ㝷ᐁࠊ࠹ࢀ࠵࡚ࡾ࠹ࡽࡒ▴♇ୌࡡᏕῥ⤊ࡢㄵ∸။ࡡ࡚࿝ណ࡝᰹ཚࠉࡡࡡࡵ࠹ゕࡢ࡛






























































 ࠊ)07,p ,ࠗᐣࠖ (ࠗࡾ࠵࡚ࡡ






















,ࠗ 㛣ெ࡛ᖨ㈄ࠖ (ࠗ ࠹࡛ࡱࢅ㌗࡚ࡡࡵ࠷࡝ࡊ㣏⭁ࠉ࡙࡙ᤖࢅమ㌗࠷ࡌࡷࡊ㣏⭁ࡡࡐ ࠖࠉ᫤ࡒ
㣏⭁࡛ቪ◒࡛࣑ࢱࣤࣚࠉࡔࢂ࡝ࡌࠉ์Ἢ஦➠Ꮥງ⇍ࠉ࡙ࡖࡻ࡞࡛ࡆࡾࡌ࠹ࡐࠉࡢᐣࠊ)82.p
ബㇿࡡப┞࠿㛣ெࠊ)42,p(ࡾ࡝࡞࠹ࡻࠗࡾࡌฝ⏐ࢅ⏐㈠ࡡ↓⮤ࡾࡌ㉦ዌ ࠖࠉ࡙ࡄ㑂ࢅ์Ἢࡡ









































ཋἸ 2㸯ࡆࡡⅤࡢࠉ⏍∸Ꮥ⩽࢝ࣝࢴࢹ࣬ࣀ࣭ࢸ࢔ࣤ(Garret Hardin)࠿ᙁㄢࡊ࡙࠷ࡾࠊ࣭࢜ 
ࣜ࣬ࣁࢩ࣏࢘(Carl Bajema)࡛ࡡභⴥࠖ⏍∸Ꮥ㸯ཋ⌦ㄵ(Biology㸯Its Principles and 





























































































































(reduction   ad  absurdum)࡛ࡲ࡝ࡌࠊ 
 
 

































































































































































































ࡗ஦ࡡิ᭩ࡾࡄ࠽࡞3 ࡡ㏑๑(ࠗ Ꮥῥ⤊ࡡࢹࣜ࢜ࢸ ࠖࠉࡻࡎ࡞ࡾࡌ࿝ណࢅర࠿࡛ࡆࡡ୕௧ 
ࢸࢮ࡙ࡊ㛭࡞ࠗ)ࢪ࢓࢕ࣁ(ぜ೩ⓏᏕ୕⪃ᙟࠖ࠿ࡵࡊㄙࡡ⩽ࡓࢆㄖࢅ)࡛ࡆࡡ↯ཤࢅᩝ⏕ᘤࡡ
ࠉࡢ࢔ࢸࢮࠉ࡛࠹ゕ࡞᭞ࠊ࠷ࡊ࠾࠽࡞࠾☔ࡵࡡ࠹ゕ࡛ࠉࡾᮮฝ࠿࡛ࡆࡾࡴ㈈࡞Ⓩ᥃㛣ࢅ࢔
⢥ࠉࡓࡒࠉࡍࡼ࠽࡙ࡖ࡛ࢅㄕᏋಕࡡ࡚)࠿࠷࡝࠷㐢࡞ࡾ࠻ንࢅឺ≟♼⢥࠿ࡿࡐ(ඔḗೋ౮ࡡෞ
ࠉ࡛ࡆࡾ࠷࡙ࡖᚉ࡞์ἪࡡᏕງ⇍࠿ඔḗⓏ㈻∸ࡡෞࠉࡍࡼࢂ࠾࠾ࡵ࡞⩞ៈⓏ⼝㔘ࡷ໩ንࡡ♼
ࠉࡊࡵࠊࡾ࠵࡚ࡄࡓࡒࡊᘿ୹ࢅ࡛ࡆ࠷࡝࡙ࡊỬࡢ࡚ࡡࡵ࠷࡝ࡽ㊂࡞ࡾ࡛ࡢᐁ஥ࡡࡆ࡙ࡊࡐ
ධᏰ࠿࡛ࡆࡾን࡞ᑊ⤧࠿ࡈࡀኬࡡງ⬗⏐⏍࡛ෞࠉ࡞ᖏࡢ࡞᫤ࡾ࠻ንࢅ]ឺ≟[♼⢥ࡡࡐ࠿㢦ெ
࡛ࡆࡾ࠵࡚᪾ᐖ࡛రࡡ࡛ࡆࡾ࡝࡞⿩ᐣ࠿⩽ࡡ࡙ධࡢ࡚ࡿࡐࠉࡣࡼ࡝ࡾࡌ࡛ࡾ࠵࡚⌦┷ࡾ࡝
Ⓩ㈻∸ࡡࡐࠉࡢෞ࡙ࡊࡐࠊ࠹ࢀ࡝࡞࡛ࡆࡾ࠻ንࢅ♼⢥࠿࡙ධࡡさᚪࡾࡌቌಶࢅෞࠊ࠹ࢀࡓ
 ࠊ࠹ࡻࡊࡵṢቌ࡚ࡈ㏷ࡋྜྷ࡛ബㇿࠉ࡚ࡡࡾ࠷࡙ࡿࡈᨲよࡼ࠾మ㌗
࠵࡚ᖲප୘ࡂࡒࡖࡱࡢ࡛ࡆࡾࡌ㞬㟸࡙ࡊ࡛)msilezna(⩇୹౐ኮ࡝⣟༟ࡒࡊ࠹ࡐࢅࢹ࢕ࢻ 
ࠊ࠹ᛦ࡛࠷࡝࡚ᖲප࡞ᵕ ྜྷࠉࡵࡡࡒぜ࡙ࡊ࡛⩽⩇୹ඔ㑇㈻∸ࡒࡲࡋ౩Ꮔࢅ࢔ࢸࢮ࠿ᙴࠉ࠿ࡾ
ࡡ࠹ゕ࡛ࠉࡒࡊㄢᙁࢅ㟻ഁⓏ㈻∸ࡡᐣࡢ࢔ࢸࢮࠉ࡞ࡴࡒࡌḿࢅࢀࡆ࡛ࡒࡊっ↋ࡡ⩽Ꮥῥ⤊
࠿஥ᐁ࡚࠵ࡖ࡙ࠉࡵࡊࢻ࢕ࢹࡡឺᗐ࠿⤊ῥᏕ⩽ࡡ඼ᆵ࡚࠵ࡾ࡛ࡌࡾ࡛ࠉࢮࢸ࢔࠿ࡐ࠹ࡊࡒ
ᡥ㡨ࢅ࡛ࡖࡒࡆ࡛ࡢ࠵ࡾ⛤ᗐḿࡊ࠾ࡖࡒ࡛フ౮ࡊ࠻ࡾ࡚࠵ࢀ࠹ࠊ 
 ࢮࢸ࢔࠿ࡐࡡ๑㏑ࡡ∸⌦Ⓩฦᯊ࡞├᥃ᇱࡘ࠷࡙㈄ᖨᢀึࢅ⾔࡝ࡖࡒ࡛࠷࠹ࡆ࡛࡞㚯ࡲ࡙ࠉ
ࢻ࢕ࢹ࠿ࢮࢸ࢔ࡡ㈄ᖨᢀึࢅ⇍ᚨ࡞ᘒ㆜ࡌࡾୌ᪁࡚ࠉࢮࢸ࢔ࡡ∸⌦Ⓩฦᯊࢅ↋᮪௲࡞ᢼ⤧
ࡊ࠹ࡾࡡࡵࠉ࡜࠹ࡵ⌦よࡊ࠾ࡠࡾ࡛ࡆࢀ࡚࠵ࡾࠊࡒ࡛࠻ࠉㄏ࡙ࡾ∸⌦Ⓩ⌦⏜ࡡᨶ࡞ࡆࡐḿ
ࡊ࠷㈄ᖨⓏ⤎ㄵ࡞㐡ࡊ࠹ࡾࡆ࡛࠿⩻࠻ࡼࡿࡾ࡞ࡊ࡙ࡵࠉࡐ࠹࡚࠵ࡾࠊࢻ࢕ࢹࡢࠉ㈄ᖨ࡞㛭
ࡌࡾࢮࢸ࢔ࡡぜよࢅḗࡡࡻ࠹࡞ᨥᣚࡊ࡙࠷ࡾࠊ 
 ⤎ㄵⓏ࡞ࡢ[a]පⓏᶭ㛭ࡡഷ࠾ࡡ㈕⏕࡚[㈄ᖨ๭ฝ]࡝ࡊ࠹ࡾࠉ[㹗]ຝᯕ࠿༟࡞∸౮Ề‵ࡡ୕
᪴ࡓࡄ࡚[ࡐࡡ๭ฝࡡ]ណ࿝࠿࡝࠷ࠉ[c]⤊ῥࢨࢪࢷ࣑ධమࡡⴥࡊ࠷୘Ꮽᏽᛮ࡛࠷࠹㔔ኬ࡝ᘚᐐ
࠿⏍ࡋࡾࠉ࡛࠷ࡖࡒሔྙ࡞ࡢࠉ♣ఌ࠿ၛᴏ㖗⾔ࢨࢪࢷ࣑࡞ࠉஹᥦᡥṹ㔖ࢅᩐಶ࡞ࡌࡾࡒࡴ
࡞ฺᏄࢅᡮ࠹ࡆ࡛ࡢࠉ㤷㮭ࡅ࡙࠽ࡽࠉ㏭᪁ࡵ࡝࠷ࡆ࡛࡚࠵ࡾ(ྜྷ୕)ࠊ 
ࢻ࢕ࢹࡢࠉ⚶ࡡណぜ࡚ࡢࠉࢮࢸ࢔ࡡ୹さ࡝㈁⊡ࢅ☔࠾࡞ぜⴘ࡛ࡊ࡙ࡢ࠷ࡾ࡞ࡎࡻࠉࢮࢸ࢔
ࢅᮇẴཱི࡚ࡽ᡽ࡖࡒ။ୌࡡ㧏ྞ࡝⤊ῥᏕ⩽࡛ヾࡴࡻ࠹ࠊࡊ࠾ࡊࠉG,㸢࣭ࣝࢣࣤ࡞ࡻࡾ∸㈻
Ⓩᅰྋ࡛⤊ῥᏕ࡛ࡡぜ஥࡝්⤣ୌ࠽ࡻࡦ࢙ࢾ࣭ࣜ࢟࡫ࡡỬᏽⓏ㔔さᛮ࡞ࡗ࠷࡙ࡡ⌟ୖࡡヾ
ㆉࡡ஦ࡗࡡ㟻࠾ࡼࠉࢮࢸ࢔ࡡ඙㥉Ⓩ࡝㈁⊡ࡢࠉㄙࡡ┘࡞ࡵぜ࠻ࡾࡻ࠹࡞࡝ࡖ࡙࠷ࡾࠊࢮࢸ
࢔ࡢᙴࡡ᫤௥ࢅ 50ᖳࡢ࠾࡝ࡽ඙㉦ࡖ࡙࠷ࡒࡡ࡚࠵ࡾࠊ 
 
 
 ➱⩽ࡢࠉࡆࡡㄵᩝࡡᇮ➱୯࡞ུࡄࡒࣞࢴࢠࣆ࣭࢘ࣚඕᘭ㈀ᅆࡡᥴຐ࡞វㅨࡊࡒ࠷ࠊิࡴ 
ࡡཋ✇࡫ࡡࢤ࣒ࣤࢹࢅࠉT.ࣁ࣭ࢺ[Beard].W.࢜ࣤ࣋ࣜ[Campell].E.ࢠࢴࢠ[Cook].G.ࣀ࣭ࢸ 
࢔ࣤ[Hardin].S.ࣆ࢒࣭ࣁ࣭[Farb-ber].G.ࢪ࣐ࢪ[Smith]࡝ࡼࡦ࡞ࡐࡡ௙᪁࠿ࡒ࠾ࡼ࠷ࡒࡓ
࠷࡙࠷ࡾࠊ໗ㄵࠉࡆࡡㄵᩝࡡහᐖ࡞ࢂࡒࡾධ㈈௴ࡢ➱⩽ࢸ࢔࣭ࣛ࠿ㇿ࠹ࡵࡡ࡚࠵ࡾࠊ 
 
 
<㏛>ࡆࡡゼ࡞౐⏕ࡊࡒ࣭࣠ࣈࣞࢮࣆࢹࡡ୘ങ࡚ࠖ㈄ᘚ࡛ࠗ࡝ࡖ࡙࠷ࡾࡡࡢࠖ㈄ᖨࠗࡡㄏᏊ
࡚ᰧḿ὜ࡿ࡚࠵ࡾࠊ 
